[On view] 六甲の住居とクイーンズランダー2.0 (<特集> 「日本の家 : 1945年以降の建築と暮らし」展) by 島田 陽
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「ハミルトンの住居」  2016年  © Christopher Frederick Jones
増築中のクイーンズランダー
半
外
部
空
間
を
隣
接
さ
せ
、
内
外
そ
れ
ぞ
れ
に
ダ
イ
ニ
ン
グ
や
キ
ッ
チ
ン
を
用
意
す
る
こ
と
に
し
た
。 
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ダ
ー
を
参
照
し
、
寄
棟
と
し
た
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
を
敷
地
に
合
わ
せ
て
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
操
作
し
、
四
五
度
で
交
錯
さ
せ
た
結
果
、
交
差
部
の
天
井
に
は
尖
頭
交
差
ヴ
ォ
ー
ル
ト
を
思
わ
せ
る
幾
何
学
的
な
形
状
が
生
ま
れ
た
。
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
の
幅
は
三
・
五
メ
ー
ト
ル
で
、
こ
れ
は「
六
甲
の
住
居
」と
も
同
じ
だ
が
、
な
に
よ
り
も
、
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ダ
ー
の
部
屋
の
典
型
的
な
幅
三
・
六
五
メ
ー
ト
ル
に
近
似
し
た
サ
イ
ズ
で
あ
る
。
大
き
な
開
口
部
は
庇
下
に
隠
さ
れ
、
ブ
リ
ス
ベ
ン
の
強
い
日
射
か
ら
室
内
を
守
っ
て
い
る
。
斜
め
に
配
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
の
反
射
と
透
過
に
よ
り
内
外
の
風
景
が
複
雑
に
交
じ
り
合
い
、
ガ
ラ
ス
戸
を
開
け
放
て
ば
内
外
が
一
体
に
な
る
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
外
部
に
用
意
し
た
キ
ッ
チ
ン
と
ダ
イ
ニ
ン
グ
を
メ
イ
ン
で
使
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
　
高
温
多
湿
な
日
本
で
も
、
こ
の
よ
う
な
高
床
式
の
軒
下
空
間
は
広
く
活
用
さ
れ
て
い
た
が
、
都
市
部
で
は
軒
先
空
間
の
獲
得
が
難
し
く
、
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
で
も
僕
は
、
環
境
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
と
し
て
の
半
屋
外
空
間
の
心
地
よ
さ
、
人
々
と
都
市
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
と
し
て
の
力
を
、
再
び
新
鮮
な
目
線
で
捉
え
直
せ
な
い
か
と
今
考
え
て
い
る
。
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
建
築
法
は
手
す
り
や
階
段
に
つ
い
て
は
た
い
へ
ん
厳
し
く
、
省
エ
ネ
性
に
つ
い
て
も
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
構
造
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
は
緩
く
、
設
計
者
、
施
工
者
に
任
さ
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
た
。
地
震
や
台
風
、
火
災
等
の
災
害
に
備
え
る
こ
と
が
最
重
要
視
さ
れ
て
い
る
日
本
に
対
し
、
人
災
に
備
え
て
い
る
の
が
印
象
的
で
、
正
直
、
手
す
り
へ
の
厳
し
い
基
準
や
検
査
に
は
や
や
辟
易
と
し
た
が
、
日
本
で
は
僕
ら
建
築
家
は
甘
や
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
施
工
面
で
日
本
と
最
も
違
い
を
感
じ
た
の
は
、
鉄
骨
の
製
作
だ
。
日
本
で
は
鉄
骨
の
製
作
図
を
鉄
工
所
が
描
い
て
建
築
家
が
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
の
だ
け
れ
ど
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
全
て
が
3
D
デ
ー
タ
で
送
ら
れ
て
く
る
の
で
判
り
易
く
も
あ
り
、
寸
法
の
チ
ェ
ッ
ク
が
難
し
く
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
人
件
費
が
日
本
よ
り
も
嵩
む
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
溶
接
は
ほ
と
ん
ど
機
械
化
さ
れ
て
い
た
。
工
務
店
は
日
本
よ
り
品
質
に
つ
い
て
の
責
任
が
重
い
の
か（
恐
ら
く
少
し
で
も
不
具
合
が
出
る
と
即
賠
償
問
題
に
発
展
し
か
ね
な
い
の
だ
ろ
う
）、
僕
ら
が
考
え
る
繊
細
な
デ
ィ
テ
ー
ル
の
多
く
は 
「
ワ
ラ
ン
テ
ィ
ー（
製
品
に
つ
い
て
の
保
証
）は
ど
う
な
る
の
か
」と
考
え
直
す
よ
う
求
め
ら
れ
、
逐
一
追
加
工
事
費
を
計
上
す
る
た
め
、
一
時
期
は
険
悪
な
雰
囲
気
に
も
な
っ
た
が
、
ロ
ー
カ
ル
ア
ー
キ
テ
ク
ト
が
上
手
く
立
ち
回
っ
て
く
れ
て
事
な
き
を
得
た
。
は
じ
め
て
敷
地
を
訪
れ
て
か
ら
設
計
と
施
工
に
そ
れ
ぞ
れ
一
年
ほ
ど
、計
二
年
半
掛
け
、現
地
に
は
何
度
も
通
っ
て
、
ス
イ
ッ
チ
プ
レ
ー
ト
か
ら
シ
ン
ク
ま
で
納
得
の
い
く
製
品
を
探
し
た
。
海
外
の
住
宅
で
こ
れ
ほ
ど
濃
密
に
設
計
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
稀
有
な
こ
と
だ
と
思
う
。
結
果
仕
上
が
っ
た
の
は
、
日
本
的
な
繊
細
さ
と
ス
ケ
ー
ル
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
建
築
家
た
ち
の
作
品
の
よ
う
な
タ
フ
な
雰
囲
気
を
身
に
ま
と
っ
た
、
不
思
議
な
建
築
だ
。
林
昌
二
と
い
う
偉
大
な
先
達
が「
そ
の
社
会
が
建
築
を
創
る
」
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
実
感
し
た
経
験
だ
っ
た
。
　
余
談
で
は
あ
る
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
建
築
賞
は
面
白
い
シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い
て
、
こ
の「
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
住
宅
」は
ま
ず
ブ
リ
ス
ベ
ン
市
の
新
築
住
宅
賞
を
受
賞
し
、
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
の
賞
を
受
け
て
、
国
全
体
の
賞
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
た
。
最
終
的
に
は
奨
励
賞
を
受
賞
し
た
の
だ
が
、
こ
う
し
た
高
い
評
価
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
得
難
い
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
、
上
手
く
チ
ー
ム
を
組
む
こ
と
の
出
来
た
ロ
ー
カ
ル
ア
ー
キ
テ
ク
ト
の
お
か
げ
で
あ
る
。
そ
ん
な
彼
ら
は
こ
の
住
宅
を「
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ダ
ー
2.
0
」と
呼
ん
で
い
る
。
日
本
の
建
築
文
化
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
建
築
文
化
の
混
交
に
よ
っ
て
、
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ダ
ー
の
歴
史
に 
一
つ
の
新
し
い
視
座
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
嬉
し
い
こ
と
だ
。 
（
建
築
家
）
